
















































































































































































































一种价值判断, 事实判断应先于价值判断, 因此, 实
证会计研究是不可能完全摒弃价值判断的。 会计理
论是关于会计本质和人类会计实践活动规律的总
结, 会计研究的最终目标是会计 “应当是什么”而不
仅仅是会计 “是什么”,因此, 实证会计研究应是规范
会计研究的基础,而规范会计研究是实证会计研究
的最终目的,两者应当相互支持、互为补充。
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